Promotion des morphismes d'ensembles ordonnes  by Schützenberger, M.P.
L’objtzt du prhsnt travail est de p&enter crelles des proprihh de 3 et 
ff qu< nous axons ttouv~e~ rel;ttbr vraies dans le US d’un ensemble 
ordonnti (A, 5 ) quekonqus. 
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$j2. Broprtit&, g&W&s de la promotion 
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@US en wwns mwntefwnt au principal r&.&at dc cettr: wzticun. 
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$j 3. L’op&ation “contraire“ 


Q’J. on a ldentiquemcnt 
SSI 5 est triviafe. 
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Ceci fait. IL’% trois premikres rehtions se ~~rit’ient ditectement. Ii en est 
de III& t’ de la denlike, une fois notk que (I” esf h phs grande valeur p 
pour faquelle Bb@P C I, _ * 
bus en vw~ons maintenat~t 2 Ea partie principale de cctte sectiolz et 
nous donnons un kmme pcrmettant de rai_;onnet par r&wrence sur 
card (A ) = I -+ q ,, 2. 
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